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In terms of learning Mandarin, there are concrete words and abstract words. In conrete 
words, there is one type of word that its sentence states modification function which is 
adjective. Reduplication adjective is important and a difficulty in learning. The Mandarin 
language programme students batch 2016 in Faculty of Teacher Education and 
Education Science Tanjungpura University frequently make mistakes in the application of 
reduplication adjective, for example in reduplication adjective type AA, AABB, ABAB, or 
A 里 AB.To analyse the mastery and difficulty level of the reduplication adjective of the 
Mandarin language programme students batch 2016 in Faculty of Teacher Education 
and Education Science Tanjungpura University, the writer used research test method to 
collect the data. The results of this paper shows there is a type of reduplication adjective 
that reaches 91%, which is type A里AB, meaning the specific type is not yet mastered. As 
a Mandarin language teacher, the writer hopes that this research can be a reference to 
help the students that learns Mandarin as their second language. 
























































































































































师范学院汉语专业 2016届学生一共有 28名 
































表 1. 形容词 AA式的正确率总表




25 3 89% 
3 慢慢 23 5 82% 
7 好好 26 2 93% 











表 2. 形容词 AABB式的正确率总表 




22 6 79% 
2 干干净净 24 4 86% 
3 慢慢腾腾 19 9 68% 




18 10 64% 
6 清清静静 13 15 46% 
8 舒舒服服 10 18 36% 
10 高高兴兴 23 5 82% 













表 3. 形容词 ABAB式的正确率总表




18 10 64% 
5 通红通红 13 15 46% 
9 笔直笔直 15 13 54% 




14 14 50% 









表 4. 形容词 A里 AB式的正确率总表 
题型 题号 正确答案 重叠形式 正确人数 错误人数 正确率 
选择正确答案 
6 糊里糊涂 
A 里 AB 式 
19 9 68% 





A 里 AB 式 
0 28 0% 
11 小里小气 0 28 0% 
14 慌里慌张 0 28 0% 











图表 5：A 班和 B 班汉语形容词重叠正确率与错误率掌握情况总表 
 
根据上述调查数据显示：丹大师范教育
学院汉语专业 2016 届学生对形容词 AA 式、
AABB式、ABAB式掌握的正确率已经超过 50%，
掌握情况较好。其中正确率最高是形容词







35%、49%、91%，A 里 AB 式的错误率最高，
错误率为 91%。在选择题和写出重叠的形式
考查中，有 25名学生把形容词 A里 AB式误









































A 里 AB 式的掌握得很差，学生在做的选择
题或者填写题都属于比较难的题目。几乎大





的是形容词 AA 式、AABB 式及 ABAB 式；至
于形容词 A 里 AB 式出现频率很低并在笔者
的问卷提出来的词语有一半是在学生的语
法课本，一半是在课本以外的教材，因此学








图表 6：A 班汉语形容词重叠正确率与错误率掌握情况表 
 
根据图 6.可以看出丹大师范教育学院
汉语专业 2016届 A班学生对汉语形容词 AA
式、 AABB 式掌握的正确率已经超过 50%，
说明掌握情况较好，而汉语形容词 ABAB 式
及 A里 AB式掌握的正确率只为：44%、6%，

































词语 重叠形式 错误人数 学生误选 
漂亮 漂漂亮亮 6 漂亮漂亮 
干净 干干净净 1 干净干净 
慢腾 慢慢腾腾 5 慢腾慢腾 
冰凉 冰凉冰凉 7 冰冰凉凉 
通红 通红通红 9 通通红红 
糊涂 糊里糊涂 7 糊涂糊涂 
模糊 模里模糊 16 模模糊糊 
整齐 整整齐齐 4 整齐整齐 
笔直 笔直笔直 10 笔笔直直 
雪白 雪白雪白 10 雪雪白白 
 
表 8.填写题 
词语 重叠形式 错误人数 学生误写 
快 快快 1 快快话话 
清楚 清清楚楚 8 清楚清楚 
慢 慢慢 1 慢 
古怪 古里古怪 18 古怪古怪 
紫蓝 紫蓝紫蓝 11 紫紫蓝蓝 
清静 清清静静 9 清静清静 
好 好好 0 全班写得对 
舒服 舒舒服服 13 舒服舒服 
金黄 金黄金黄 11 金金黄黄 
高兴 高高兴兴 3 高兴高兴 
小气 小里小气 18 小小气气 
明白 明明白白 10 明白明白 
轻 轻轻 3 AABB 
慌张 慌里慌张 18 慌张慌张 




为：AA式 7%、AABB式 35%、ABAB式 56%、A









图表 9：B 班汉语形容词重叠正确率与错误率掌握情况表 
 
根据上述调查数据显示：丹大师范教育
学院汉语专业 2016 届 B 班学生对汉语形容
词 AA 式、 AABB 式、ABAB 式掌握的正确率
已经超过 50%，说明掌握情况较好，而汉语
形容词 A 里 AB 式掌握的正确率只为 15%，




词语 重叠形式 错误人数 学生误选 
漂亮 漂漂亮亮 0 全班选得对 
干净 干干净净 3 干净干净 
慢腾 慢慢腾腾 4 慢腾慢腾 
冰凉 冰凉冰凉 3 冰冰凉凉 
通红 通红通红 6 通通红红 
糊涂 糊里糊涂 2 糊涂糊涂 
























整齐 整整齐齐 5 整齐整齐 
笔直 笔直笔直 3 笔笔直直 
雪白 雪白雪白 4 雪雪白白 
 
表 11.填写题 
词语 重叠形式 错误人数 学生误写 
快 快快 2 AABB 
清楚 清清楚楚 2 清楚清楚 
慢 慢慢 4 ABAB 
古怪 古里古怪 10 古怪古怪 
紫蓝 紫蓝紫蓝 3 紫紫蓝蓝 
清静 清清静静 6 清静清静 
好 好好 2 AABB 
舒服 舒舒服服 5 舒服舒服 
金黄 金黄金黄 4 金金黄黄 
高兴 高高兴兴 2 高兴高兴 
小气 小里小气 10 小气小气 
明白 明明白白 4 明白明白 
轻 轻轻 2 AABB 
慌张 慌里慌张 10 慌慌长长 



















掌握平均正确率是 87%。2. 形容词 AABB式
掌握的平均正确率是 65%。3. 形容词 ABAB





是在形容词 AA 式能达到 87%，而最差的是























































   
 
